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ٌدي يِإ  ي َو َو اِإ ي َو َو ي ِإ َّذ ي َو َو ْذ ُك ْذ يۖ ي َو َو ِإ ْذ َو ِإ يَو َّذ ُك ْذ ي َو ي َو َو ْذ ُك ْذ ي َو ِإ ْذ اُّب ُك ْذ ي َو َو َّذ َو  َو ِإ ْذي َو 
“ Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. 
(Q.S Ibrahim: 7) 
ً  ي ي ُكسْذ ي  ْذعُكسْذ ِإ عَو يمَو ً  يي(5)فَوإِإ َّذ ي ُكسْذ ي  ْذعُكسْذ ِإ عَو يمَو (6) ِإ َّذ
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan”. 
(Q.S Asy Syarh: 5-6) 
ي ِإي يففي َو ِإ ْذ ِإ يفَو ُك َو يفِإفي َو َو ِإي  ْذعِإ ْذ ِإ ي َو ي َو َو  مَو ْذ
“Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR. Turmudzi) 
“Hidup terasa lebih indah ketika kita  menyadari kita meminjam waktu dari 
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Nurul Aini Atika/A610140031. PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN 
MATERI ADAPTASI DAN MITIGASI BENCANA UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DI SMA MUHAMMADIYAH 3 
WATUKELIR KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 2019. 
Salah satu komponen pendidikan yang mampu meningkatkan pembelajaran yaitu 
bahan ajar dan salah satunya yaitu buku pengayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
(1) mengembangkan bahan ajar buku pengayaan pada materi mitigasi bencana dan 
(2) mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Penelitian ini 
menggunakan teknik penelitian pengembangan (research and development) dengan 
model pengembangan ADDIE. Desain penelitian  menggunakan One Grup Pretest-
Postest dengan jumlah responden sebanyak 23 siswa kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 3 Watukelir.Sampel pada penelitian ini merupakan jenis sampel 
jenuh yaitu menggunakan seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, angket, tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisi Uji 
Tpaired sample T-test. Hasil penelitian menghasilkan: (1) buku pengayaan adaptasi 
dan mitigasi bencana dengan ukuran 20 cm x 21 cm dengan nilai kelayakan produk 
dari ahli materi sebesar 4,6 dan ahli media sebesar 4,8 sehingga rata-rata nilai 
kelayakan yaitu sebesar 4,7 yang termasuk ke dalam kategori “BAIK”. Sedangkan 
hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh siswa memiliki nilai kelayakan sebesar 4,4 
dan dari guru sebesar 4 dengan rata-rata dari kedua sebesar 4,2 yang termasuk ke 
dalam kategori “BAIK”.(2) Peningkatan hasil belajar kognitif terlihat dari hasil rata-
rata pretest yaitu 46,09 meningkat pada hasil rata-rata postest yaitu 86,52. Hasil ini 
didukung juga dengan analisis uji T (T-test) data pretest dan postest yang 
menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 
yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada ranah kognitif setelah 
menggunakan bahan ajar buku pengayaan adaptasi dan mitigasi bencana dengan 
yang tidak menggunakan bahan ajar buku pengayaan adaptasi dan mitigasi bencana. 
Kata kunci: Buku Pengayaan, Hasil Belajar, Mitigasi Bencana. 
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ABSTRACT 
Nurul Aini Atika/A610140031.DEVELOPINGENRICHMENT BOOK ON 
ADAPTATION AND DISASTER MITIGATION TO IMPROVE STUDENT 
LEARNING OUTCOMES AT SMA MUHAMMADIYAH 3 WATUKELIR, 
SUKOHARJO DISTRICT. Script, Teacher Training and Education Faculty, 
Muhammadiyah University of Surakarta. August, 2019. 
One component of education that is able to improve learning is teaching materials 
and one of them is enrichment books. The purposed of this study was (1) to develop 
teaching materials for enrichment books on disaster mitigation materials and (2) to 
find out the improvement of student learning outcomes in the cognitive domain. This 
study was a research and development techniques used ADDIE model. The research 
design used One Group Pretest-Postest with 23 respondents in class XI IPS of senior 
high school of Muhammadiyah 3 Watukelir. The sample in this study is a type of 
saturated sample that uses the entire population used as a sample. Data collection 
methods used was observation, questionnaire, test and documentation. The data 
analysis technique used in this study is the paired sampel T-test Test analysis 
technique. The results of the study resulted in: (1) disaster adaptation and mitigation 
enrichment book with a size of 20 cm x 21 cm with a product worthiness of material 
experts of 4.6 and media experts of 4.8 so that the average feasibility value was 4.7 
which included in the "GOOD" category. While the results of the evaluation 
conducted by students have a feasibility value of 4.4 and of the teacher of 4 with an 
average of the second of 4.2 which falls into the "GOOD" category. (2) The increase 
in cognitive learning outcomes can be seen from the average results of the pretest, 
which is 46.09, an increase in the posttest average results, which is 86.52. This result 
was also supported by the analysis of the T test (T-test) of pretest and posttest data 
which shows a significant value of 0,000 <0.05 then Ho is rejected and Ha was 
accepted which means there was differences in student learning outcomes in the 
cognitive domain after using adaptation enrichment teaching materials and disaster 
mitigation by those who do not use teaching materials for enrichment adaptation and 
disaster mitigation books. 
Keywords: Enrichment Books, Learning Outcomes, Disaster Mitigation 
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